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	Нирки є одним із найважливіших органів, що регулюють екскрецію заліза (Fe), міді (Cu), цинку (Zn), марганцю (Mn), кобальту (Co), хрому (Cr) та підтримують їх баланс в організмі новонародженої дитини. Вміст у сечі ессенціальних мікроелементів знаходиться в прямій залежності від функціонального стану нирок. 	Зважаючи на вищезазначене актуальним є дослідження взаємозв’язку  функціонального стану нирок та балансу МЕ у малюків протягом неонатального періоду.
Концентрацію ME (заліза, цинку, міді, марганцю, хрому, кобальту, нікелю та свинцю) в сечі визначали у 92 доношених здорових новонароджених на 1, 15 та 30 добу. Крім визначення загальної концентрації ME в сечі (мкмоль/л) визначали добову екскрецію (мкг/доба) та екскрецію ME на кг маси тіла новонародженого (мкг/кг/доба).
Для визначення ME у сечі застосовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115МІ, оснащений комп'ютерною приставкою для автоматичного обчислювання вмісту ME виробництва НВО "Селмі" (Україна). 
Концентрація цинку протягом неонатального періоду мала тенденцію до зниження, а  концентрація марганцю залишалася сталою. Вміст заліза з 1-ї до 30-ї доби підвищувався на 30%, а вміст кадмію – на 22%. Концентрація міді та хрому, навпаки, достовірно (р<0,001) знижувалась (14% та 13% відповідно). 
Добова екскреція заліза у доношених новонароджених протягом неонатального періоду зростала у 1,5 рази.  Добова екскреція міді мала тенденцію до зниження, марганцю, навпаки, до підвищення, а цинку, хрому та кадмію - залишалася сталою.  
Екскреція заліза на кг маси тіла зростала до кінця 1-го місяця життя майже на 50% (з 2,8 мкг/кг/добу до 4,1 мкг/кг/добу), марганцю – на 8% (з 43,8 мкг/кг/добу до 47,4 мкг/кг/добу), а міді, навпаки, знижувалась на 10%  (з 17,8 мкг/кг/добу до 15,9 мкг/кг/добу). Екскреція на кг маси тіла цинку, хрому та кадмію протягом неонатального періоду практично не змінювалась. 
Значний динамізм мікроелементного балансу у малюків протягом неонатального періоду потребує його ретельного контролю та при потребі – корекції. 
Отримані дані про вміст у сечі МЕ у новонароджених дітей можуть бути використані як нормативні.


